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Zur Geschichte Livland's 
Geographie und Reisebeschreibung 
Hechts- und Staatswissenschaften 
Kunst und Kunstgeschichte 
Dichtende Kunst der Deutschen 
Dichtende Kunst fremder Völker 
Literaturgeschichte und Kritik 
Dissertationen von Rigenscrn 
Zeitschriften und Werke vermischten Inhalts. . 
Die mit einem * versehenen Bücher Bind Geschenke. — Die vor dem Titel stehende 
Zahl bedeutet die Acceesionsnummer. 
I. Philosophie. 
2650 Ural II seil eck, E. Adolf Trendelenburg. Berlin 1873. 
2649 Drnpcr, John William, Religion und Wissenschaft. (Internat. 
wiss. Bibl. XIII. Bd.) Leipzig 1875. 
*2153 Frnucnstädl, Jul. Immanuel Kant. Lichtstrahlen aus seinen 
Werken. Leipzig 1872. 
*2527 Cirohmnnii, Reinh. Genesis des Denkens oder über das 
Sichselbst im Menschen. Leipzig 1800. 
2232 llniiscniniui, G. Hartmanns Thilos, des Unbewussten für 
d. Bewusstsein weiterer Kreise bearbeitet. Leipzig 1874. 
2330-2337 Knill, Immanuel. Sämmtliche Werke. In chronologischer 
Reihenfolge, llerausgcg. von G. Hartenstein, 8 Bde. Leip­
zig 1867—68. 
2538 Ffleiderer, Dr. Otto. Fr. Wilh. Joseph Schölling. Gcdächtniss-
Ilede. Stuttgart 1875. 
2398 lloseiikrnnz, Karl. Von Magdeburg bis Königsberg. Berlin 
1873. 
2317 Schweiler, Alb. Gesch. d. Philosophie im Umriss. 8. Aufl. 
Sluttg. 1873. 
2378 Strümpell, L. Die .Natur und Entstehung der Träume. 
Leipzig 1874. 
2131 Teichmüller, G. Ueber die Unsterblichkeit der Seele. 
Leipzig 1874. 
II. Theologie. 
2125 Biblitt, d. i. die ganze heil. Schrift d. alten, u. neuen Testam. 
Nach Dr. M. Luthers Uebers. Prachtausgabe m. Stählet. 
Nürnberg s. a. 
2233 Deutsch, Em. Der Islam. Berlin 1873. 
*2345—46 linken, Alex. Evangelische Parabeln und Gedichte. 2. und 
3. Bd. Riga 1854—55. 
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2079 Hausrath, A. Neutestamentliche Zeitgeschichte. 3. Theil: 
die Zeit der Märtyrer u. das nachapostol. Zeitalter. Heidel­
berg 1873, 
2559 Helnisiug, J. Th. Die kirchliche Reformation in Riga. 
*2316 Lütkens, J. Schicket Euch in die Zeit. Predigt, Dorp. 1861. 
1961 Luthardt. Ch. Ernst. Apologetische Vorträge. III. Bd. Leip­
zig 1872. 
2078 •• b' v. OelIiiifirn. Alex, Die christliche Sittenlehre. Erlangen 
1873. 
*2526 — Shakespeare's Dramen in ihrer christl. u. ethischen Bedeu­
tung. Dorp. 1861. 
2193 Sclileiermaeher, Friedr. Reden über die Religion. Iler-
ausgeg. v. Dr. C. Schwarz. Leipzig 1868. 
2295 — Monologe. — Die Weihnachtsfeier. Herausg. v. Dr. C. Schwarz. 
Leipzig 1869. 
*2221 Schwarz, Carl. Schleiermacher, seine Persönlichkeit u. seine 
Theologie. Vortrag. Gotha 1861. 
2644 Thiersch,IIoinr.W.J. Uebcr d. christlichen Staat. Basell875. 
*2181 Tilin^. F. Begründung u, Rechtfertigung der Theologie des 
Fortschritts. Riga 1861, 
*2447 Volck. W. Ueber die Bedeutung der semitischen I'hilologie 
für dio alttestam. Exegese. Festrede. Dorpat 1874. 
III. Sprachwissenschaft. 
1966 v. Ciiitzeit, W. Wörterschatz der deutschen Sprache Lir­
lands. I. Bd. (A—F). Riga 1864. 
1999 Müller, Max. Ueber die Resultate der Sprachwissenschaft. 
Vorlesung. 3. Aufl. Strassburg 1873. 
2557 Sa II mann, C. Die deutsche Sprache in Estland. Dorpat 
1851. 
2358 — Die deutsche Mundart in Estland, Cassel 1873. 
1986—1988 Sanders, Daniel. Wö/terbuch der deutschen Sprache. Mit 
Belegen von Luther bis auf die Gegenwart. 3 Bde. Leipzig 
1860—65. 
IV. Naturwissenschaften. 
2116 V.Baer, Kai l Ernst. Reden, gehalten in wissenschaftl.Versamml. 
etc. II. Bd. 1. Hälfte. Studien aus dem Gebiet der Natur­
wissenschaften. 
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2117 v. Ilaer, Kail Ernst. III. Bd.: Histor. Fragen mit Hülfe der 
Naturwissenschaft beantwortet. St. Petersburg 1873. 
2437 — 2488 — Ueber Entwickelungagesch. der Thiere. Beobachtung u. 
Reflexion. 2 Thle. Königsberg 1828. 
*2253 (Bärtiliofi'. Anton.) Beitrag zur Lehre vom Magengeschwür. 
Festschrift Riga 1852. 
2188 Baill, Alex. Geist u. Körper (Intern, wiss. Bibl. III. Bd.) 
Leipzig 1874. 
2072—2074 Brulius, K arl. Alexander v. Humboldt. Eine wissenschaftliche 
Biographie. 3 Bde. Leipzig 1872. 
1958 Du Bois-Hey mond, E. Ueber d. Grenzen d. Naturerkennens. 
Ein Vortrag. Leipzig 1872. 
2643 Darwin, Charles. Reise eines Naturforschers um die Welt. 
Aus dem Engl, von I. V. Carus. Mit 14 Holzschnitten. 
Stuttgart 1875. 
*2529 Feuereisen, .Toll. Beitrag zur Kenntnis» der Taenien. 
(Abdr. a. d. Ztachr. f. wiss. Zool.) s, 1. et a. 
*2347 Grewingk, C. Ueber die frühere Existenz des Rennthiers 
in den Ostseeprovinzen (Sehr. d. Gel. estn. Ges. Nr. 6.) 
Dorp. 1807. 
2148 llneckel, Ernst. Natürliche Schöpfungsgesch. 4. Auflage. 
Berlin 1873. 
2405 — Anthropogenie. M. Abb. Leipzig 1874. 
*2136 x. Itiiiericni, W. u. Mayer. Ad. Ueber die Ursache der 
Essiggfthrung. S.-Abdr. s. 1. 1873. 
2439 Üolliiiaiin, J. Mechanik des menschlichen Körpers. (Naturkr. 
Bd. XIII) München 1874. 
2537 Lang wieser, Dr. Karl. Du Bois-Revmonds Grenzen des 
Naturerkonnens. Wien 1873. 
2059 Lonnnel. Dr. E. Wind u. Wetter. Populäre Meteorologie. 
München 1873. 
*2068 "Nikolai, C. H. Wegweiser durch den Sternenhimmel. 
ß. Aull., bearbeitet von Dr. A. Drechsler. Leipzig 1861. 
2134 v. Petlenkofer, M. Beziehungen der Luft zu Kleidung, 
Wohnung n. Boden. Braunschweig 1873. 
2245. 2366 Perty, M. Die Anthropologie, 2 Bde. Leipzig u. Heidel­
berg 1874. 
2353 Kalzel. Friedr. Vorgeschichte des europäischen Menschen. 
(Naturkr. Bd. XI.) München 1874. 
*2080 Hey her, (1. Wie hilft man in plötzlicher Lebensgefahr? 
Dorpat 1873. 
*2520 Schleiden. M. J, Für Baum und Wald. Leipzig 1870. 
2227 Sclunidl, Oscar. Deacendenzlelire u. Darwinismus (Internat, 
wiss. Bibl. Bd. 2). Leipzig 1873. 
*2483 Seil ff', C. 13. Ueber »las Verhältniss der Mathematik zur 
Naturwissenschaft. Festrede. Dorp. 1838. 
2637 Senft, Ferd. Fels und Erdboden. (Naturkr, Bd. XVII.) 
München 1876. 
*2023 Stierin, Ludw. Studien fiber den Amphioxus Lanceolatus. 
Petersburg 1873. 
*2388 Stieria, L. Ueber den Ursprung der spinalartigen Hirn-
Nerven. Dorpat 1873. 
*2531 — Sechszehn Aufsätze naturwissenschaftlichen Inhalts a. d. J. 
1802—1873, 
*2532 — Studien über das centrale Nervensystem der Knochenfische. 
M. 2 Tfln. Leipzig 1868. 
*2533 — Studien über das centrale Nervensystem der Vögel und 
Säugethiere. M. 3 Tfln. Leipzig 1868. 
*2534 — Studien über das centrale Nervensystem der Wirbelthiera. 
Mit 4 Tfln. Loipzig 1870. 
*2553 — Bau des centralen Nervensystems der Amphibien u. Rep­
tilien Leipzig 1875. 
2354 Timme. 0. W. Pflanzenbau und Pflanzenleben. (Naturkr. 
Bd. XII). Mfinchon 1874. 
2010 Tyilriall, John. Das Wasser. Leipzig 1873. 
2169 Hie, Otto. Aus der Natur. Essays. Dritte Reihe. Leipzig 1873. 
2565 Vircliow. Ueber Wunder. Breslau 1874. 
2198 Vogt, Carl. Lehrbuch der Geologie und Petrefactenkunde. 
Bd. 2. 3. Anfl. Braunschweig 1871. 
1973 Willkomm, Moritz. Der botanische Garten der Kaiserlichen 
Universität Dorpat. Mit einem Plan. Dorpat 1873. 
2652 Zech, P. Das Spektrum u. die Spektralanalyse. (Naturkr. 
Bd, XV.) Mönchen 1875. 
V. Geschichte. 
2310 Hngehot, Walter. Der Ursprung der Nationen, Leipzig 
1874. (Intern, wiss. Bibl. IV.) 
2627 Bernstein, A. Die Jahre des Volkes. 2. Aufl. Berlin 1875. 
2616 CUirtius, Ernst. Alterthum und Gegenwart. Berlin 1875. 
*2482 Ewers, Job. Pli. Gust. Studien zur gründlichen Kenntnias 
der Vorzeit Russlands. Dorpat 1830. 
£077 Frenzel, Karl. Deutsche Kämpfe. Hannover 1873. 
1977 Friedrich, J. Tagebuch, während des vaticanischen Concils 
geführt. Nördlingen 1871. 
*2098 Geffcken, F. H. Freiherr vom Stein. Vortrag. Hamburg 1869. 
2382 v. Ciieselirecht, W. Geschichte der deutschen Kaiserzeit, 
Bd. IV: Staufen u. Weifen. Braunschwoig 1875. 
2415 Gregorovius, Ferd, Lucrezia Borgia. Nach Urkunden und 
Correspondenzen ihrer eigenen Zoit. 2 Bde. Stuttgart 1874. 
2318—2319 v. (•riimii, A. Tli. Alexandra Fjodorowna. 2 Bde. Leipzig 
1868. 
2650 Hillehrmiil, Karl. Zeiten, Völker und Monschau, II. Band. 
Wälsches u. Deutsches. Berlin 1875. 
2256 Iiiith. G. u. v. fiosen, J. Tagebuch des deutsch-franz. 
Kriegs. III. Bd. Leipzig 1874. 
2639 Ho JUS, Georg. Die alto Welt in ihrem Bildungsgange als 
Grundlage der Kultur der Gegenwart. Berlin 187G, 
2373 Kapp, Friedr. Der Soldatenhandel deutscher Pörsten nach 
Amerika. 2. Aufl. Borlin 1874. 
2139 -2140 kiiiplVI, K. Gißschichte der deutschen Einheitsbestrebungen. 
Borlin 1872-1873. 
2086 koskineii, Yrjö. Finnische Gesch. Autoria. Uobersetzung. 
Leipzig 1874. 
*2505 kühne, Gustav. Portrait»u.Silhouetten. 2TliIe. Hannover 1843. 
2263 Lasker, Ed. Zur Verfassungs-Gesch. Preusscns, Loipzig 1874. 
2406 v. hoher, Franz. Geschichte des Kampfs um Paderborn. 
1597—1604. Berlin 1874. 
2296 — 2297 Luhhock. Sir John. Die vorgesch. Zeit, erläutert durch die 
Ueberresto des Alterthums. Jona 1874. 
2624 Fürst Metternich öber Napoleon Bonaparte. Wien 1875. 
2012 v. Ilohl. Robert. Geschichtliche Nachweisungen über die 
Sitten der Tübinger Studirenden während des XVI. Jahr­
hundorts. 2. Aufl. Tübingen 1871. 
2614 Müller, Willi. Historische Frauen. Berlin 1876. 
2004 — Ulustrirte Gesch. dos deutsch-franz. Krieges 1870—71. 
Stuttgart 1873. 
2058. 2399. 2629. — Politische Geschichte der Gegenwart. VI. Das Jahr 
1872; VII. Das Jahr 1873; VIII. Das Jahr 1874. Berlin 
1873-75. 
*2097 Pirazzi, E, Stimmen des Mittelalters wider -die Päpste. 
Leipzig 1872. 
2111. 2327. 2436, v. Hanke, L. Zwölf Bücher preuss. Geschichte. 
Bd. I—V. Leipzig 1874. 
2217. 2229. 2404. — Die röm, Päpste in den letzten vier Jahrhunderten. 
Leipzig 1874. 
2630 — Zur Gesch. y. Oesterreich u. Preussen. Leipzig 1875. 
2 
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2562 v. Ranke, L. Geschichte der romanischen u. germanischen 
Völker (d. sämmtl. W. Bd. 33 u. 34.) Leipzig 1874. 
*2180 v. Hechenberg-Linien, Ernst. Zustände Russlands im 
vorigen u. diosom Jahrh. Mitau 1858. 
2615 Reuter, Herrn. Gesch. der religiösen Aufklärung im Mittel­
alter. Theil I. Berlin 1875. 
2070. 2414. 2038. Riehl, W. II. Historisches Taschenbuch. 5. Folge. 
3. 4. u. 5. Jahrgang. Leipzig 1873—75. 
1954 V. Rösberg, M. Ein Blick auf die weltgeschichtliche Be­
deutung Rusalands. Dorpat 1873, 
2499—2501 zu Salm-Salm, Prinzessin Felix. Zolin Jahre aus meinem 
Leben 1862—72. M. Portr. 3 Bde. Stuttgart 1875, 
2617 Schiemanil, Th. Quellen u. Literatur zur russ. Gesch. 
Mitau 1876. 
2219 Schlesinger, M. William Russol's Kriegstagebuch, Leipzig 
1874. 
2275 Schmidt, Ad. Epochen u. Katastrophen. Berlin 1874. 
2416. 2613 — Pariser Zustände während dor Revolutionszeit 1789—1800. 
2 Thle. Jena 1874-75. 
2105 Sedlnitzky V. Cllioltitz, Leop. Graf. Selbstbiographie. 
M. Portr. Berlin 1874. 
2013 v. Syhel, Heinr. Kleine historische Schriften. 2. Bd. Mün-
chen 1869. 
2273 — Vorträge und Aufsätzo. Berlin 1874. 
2138 Tichonrnwow, N. Quirinu8 Kuhlmann. A. d, Russ. von 
A. W. Fechner. Riga 1873. 
1998 llmaiin, II. Franz von Sickingen. Nach meistens unge-
druckten Quellen. Leipzig 1872. 
2028—2037. 2168. Weber, G. Allg. Weltgesch. Bd. I—10, nebst Re­
gister v. Bd. 1—8. Leipzig 1857—1873. 
IV. Zur Geschichte Livlands. 
*2375 (Reise, Th.) Die Kaiserl. Universität Dorpat während der 
erston 50 Jahre ihres Bestehens. Dorpat 1852. 
2412 Beiträge zur Kundo Ehst-, Liv- u. Kurlands. Bd. II. ITeftl. 
Reval 1874. 
2578 Berkholz, Chr. Aug, Mag. Hermann Samson. Riga 1856. 
2577 x .  Bunge, Fr. G. Livland, die Wiege der deutschen Weih­
bischöfe. Leipzig 1875. 
2625 — Der Orden der Schwertbrüder. Leipzig 1875. 
*2491 Busch, Fr. Der Fürst Karl Lieven u. die Univ. Dorpat 
unter seiner Oberleitung. M, 3 Tfln. Dorp. u. Leipz. 1846, 
I 
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*2544—2546 (Bray, Graf). Essai critique sur l'histoire de la Livonie. 
Dorpat 1827. 
2112 Daheimbildcr aus der Kindheit eines Livländers vor 50 
Jahren. II. Skizze, Weihnachten. Arensburg 1873. 
*2487 Bas erste Jubelfest der Kais. Universität Dorpat, 25 Jahre 
nach ihrer Gründung gefeiert am 12. Decbr. 1827. Dorpat 
1828. 
*2488 Das zweite Jubelfest der Kais. Universität Dorpat, 50 Jahre 
nach ihrer Gründung gofeiert am 12. u. 13. Decbr. 1852. 
Dorpat 1853. 
*2492 Die Kais. Universität zu Dorpat. 25 Jahre nach ihrer 
Gründung. M. Abb. Dorpat 1827. 
*2620 Fahne, A. Livland. Düsseldorf 1875. 
*2426 (Kallineyer, Th.) Graf Moritz von Sachsen in Kurland. 
(Riga 1859.) 
1983—1984 Kohl, J. G. Die deutsch-russ. Ostsoeprovinzen. 2 Thle. Mit 
Kupfern. Dresden u. Leipzig 1841. 
*2096 Kruse, Fr. Bemerkungen über die Ostsee-Gouvernements. 
Leipzig 1842. 
*2510—11 Livona. Ein historisch - poetisches Taschenbuch für die 
deutsch-russ. Ostseoprov. Riga u. Dorpat 1812 u. 1815. 
*2312 Lossius, E. Valentin v. Holst, Pastor in Fellin. Dorpat 
1862. 
2421 Lossius, Job. Drei Bildor a. d. livl. Adelslobon des XVI. Jhrh. 
I. Dio Gebrüder, die Uexküll zu Fickel. Leipzig 1875. 
1992 Merkel, Garlieb. Die freien Letten u. Ehsten, Eine Erinne­
rungsschrift. Leipzig 1820. 
*2576 Meyer, Leo. Ueber Personalgeschichte der Universität Dorpat. 
Dorpat 1875. 
*2440. 2441. 2463 IMittheilungeu a. d, Gebiete der Gesch. Liv-, Est-
u. Kurlands. Bd, 6, 7 u. 9. Riga 1852 — 1860. 
2560 IVapiersky. 700 Jahre der Gesch. Livlands. Riga 1859. 
2070 Pabst, Ed, Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands. 
Bd. I, Heft 4. Reval 1874. 
*2422 (v. Patkul, J, ß.) Der Landtag zu Wenden, 1692. Leip­
zig 1841. 
2632 Rathlef, Georg, Dio Verhältnisse des livl, Ordens zur Stadt 
Riga. Dorpat 1875. 
2G33 Rathlef, G. Das Verhältuiss der kl. Meistorchronik zum Chroni-
Con Ilermann's v.Wartbergo u. zur Reimchronik. Dorpat 1875. 
*2342 Russow's Livländische Chronik. A. d. Plattdeutschen übertr. 
v. Ed. Pabst, Reval 1845. 
2555 Russwurm, C. Die Auswanderer. Lebensbild aus der Ge­
schichte Dagö's. Riga 1865. 
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*2568 Scliwartz. Philipp. Kurland im dreizehnten Jahrhundert. 
Leipzig 1875. 
*2425 Seibcrlz, J, S. Wilhelm von Fürstenberg, Herrmeister des 
deutschen Ordens in Livland. Münster 1858. 
*2522. 2564 Sitzungsberichte 4, Gesellsch. f. Ocsch. u. Alterthumskunde 
der Ostseeprovinzen aus den Jahren 1873 u. 1874 2 Bde. 
Riga 1874-75. 
2212 v. Sivers, Jcgör. Sniiltcn. Riga 1872. 
VII. Geographie und Reisebeschreibung. 
*2314 v. Ilaer, K. E. Das ncucntdcckto Wrangella-Land. Dorpat 
1868. 
*2411 — Geographische Fragen aus der Vorzeit. Dorpat 1874. 
2133 Hast iati , Ad. Geographische u. ethnographische Bilder. 
Jena 1873. 
*2504 v. Hiciienslanini. II. Geogr. Abriss der Ostsee-Provinzen. 
Riga 1826. 
2042 llrauu - Wiesbaden, Karl. Tökaj und Jökaj. Bilder aus 
Ungarn. Berlin 1873. 
*2595 llraim, Jul, Historische Landschaften. Stuttgart 1867. 
2120 Dorpat, Plan der Stadt. 1873. 
2175 (ieppert, C. E, Rcisecindrücke aus Spanien. Berlin 1873' 
1990 firegorovius, Ferd. Korsika. 2 Bde. Stuttgart 1869. 
— Wanderjahre in Italien. 4 Bde. Leipzig 1870—1873. 
2052 I. Band: Figuren. 
2053 II. „ Lateinische Sommer. 
2054 III. „ Siciliana. 
2055 IV, • „ Von Ravenna bis Mentana. 
*2300 firiiuni, Dr. Reise-Eindrücke eines russ. Militärarztes während 
der Expedition nach Chiwa. Petersb. 1874. 
*2216 llainni, Wilh. Südöstliche Steppen u.Städte. Frankf.a. M. 1862. 
1905 liclin, Victor. Italien. Ansichten u, Streiflichter. St. Pe­
tersburg. 1867. 
2228 II ilricbraurit, Ed. Reise um dio Erde. Nach seinen Tage­
büchern von E. Kosaak. 4. Aufl. 
2516—2518 v. Hühner, Alex. Freiherr. Ein Spaziergang um dio Welt. 
Deutsche Ausgabe. 3 Bde. 2. Aufl. Leipzig 1875. 
*2177 Millidy, G, C. Wanderungen in Australien. Deutsch von 
Fr. Gerstäcker, Leipzig 1856. 
— 13 — 
2060. 2367 IVordpolarfalirt, d. zweite deutsche, in d. J. 1869 u. 1870. 
I. Band. 1. u. 2. Abth. Loipzig 1873—1874. 
2274 Oseithrüggen". Ed. Dio Schweizer. Daheim und in der 
Fremde. Borlin 1874. 
2453 Osenbriiggcii, Ed. Wanderstudien a. d. Schweiz. 4. Bd. 
Schaflfhausen. 1874. 
2400 Peschel, Oscar. Völkerkunde. Leipzig 1874. 
*2485 Prell er, Ludw. Ueber dio Bedeutung des Schwarzen Meeres 
f. d. Handel und Verkehr d. alten Welt. Rede. Dorp. 1842. 
2267 Itohlfs, Gerh. Von Tripolis nach Alexandrien. 2 Bde. 
Bremen 1871. 
*2293 v. Schmidt, A. Einigo Notizen über dio Insel Runoe. 
Dorp. 1864. 
2423-2424 Schwcinfurth, Georg. Im Ilorzen von Afrika. 2 Thle. 
Leipzig 1874. 
*2075 Slieda, L. Ueber frühoro Expeditionen Russlands nach Chiwa. 
Dorpat 1873. 
*2530 — Uebor ein Reisehandbuch dos vorigen Jahrhund. Dorp. 1874. 
*2231 Wackernagel, W. Sevilla. 2. Ausg. Basel 1870. 
2381 Werner. Reinb. Dio preuss. Expedition nach China, Japan 
und Siam. 2. Aull. Leipzig 1873. 
*2609 Kittel, Karl A. Briofo a. d. libyschen Wüste. München 1875. 
VIII. Rechts- und Staatswissenschaften. 
*2165 Allgemeine Wehrpflic ht iu Russland. Dorpat 1874. 
2462 Anders, Wilfr. Die Geburten und Sterbefälle in Livland. 
1863-1872. Riga 1875. 
2514 Arnim, stenogr. Bericht über den Process, herausgegeben 
unter Mitwirkung von Munckel und Dockhom. Berl. 1874. 
2621—2623 Itlmitsclili, Staatswörterbuch, bearbeitet und herausgegeben 
von Dr. Löning, 3 Bde. Zürich 1869—72. 
*2344 v. Hock, W. Zur Gcschichto des Kriminalprocesses in Liv­
land. Dorp. 1845. 
*2507—2508 v. Hange, Dr. F. G. Das liv- u. estländ. Privatreckt. 2. Aufl. 
Reval 1847 -48. 
2200 Carey, Henry C. Briefe über schriftstellerisches Eigenthum. 
Autorisirte Uebersctzung. Berlin 1866. 
*2448 Erdmnnn, C. Ueber die Stellung der Rechtswissenschaft 
vor dem Richterstuhl der Laien u. der Schwesterwissen-
schaften. Festrede. Dorp. 1875. , 
— 14 — 
2465 Hoyer, E. Die kgl, Württemberg. Zentralstelle f. Gewerbe 
u. Handel. (Berichte der Rig. Deleg. z. Wiener Weltausst.) 
Riga 1874. 
2486. Hubner, Felix. Biostatik der Stadt Dorpat und ihrer Land­
gemeinden in den Jahren 1834—1859. Dorpat 1861. 
2320 V. J bering, Rud. Der Kampf um'a Recht. 3. Aull. Wien 
1873. 
*2521 — Die Jurisprudenz in» täglichen Leben, Jena 1870. 
*2024 v. Juiig-Stilling, Fr. Statistisches Material zur Beleuchtung 
livl. Bauer-Vorhältnisso. 
*2025 — Material zu einor allgemeinen Statistik Livlands u. Oeseig. 
1. Jahrg. Riga 1863. 
2026 — Beitrag zur Gebäude-Statistik der Stadt Riga f. d. J. 1866. 
Leipzig 1868. 
2027 — Ergebnisse der Rigaer llandolsstatistik 1866—70. Riga 1872. 
*2222 — Riga in den Jahren 1866—70. Riga 1874. 
*2087 Keussler, Joh. Beiträge zur Verfassungs- u. Finanzgeschichte 
der Stadt Riga. 1. Beitrag. Riga 1873. 
*2484 Oseiibriiggeu, Ed. Der Rechtsunterricht auf d. Universitäten. 
Rede. Dorpat 1844. 
*2315 — Dorpatcr juristische Studien. Dorp. 1849. 
*2460 Ossipow, Ad. Die Thätigkeit der Staatsanwaltschaft itn russ. 
Civilverfahrcn. Dorpat 1868. 
*2385 (v, Sievers, E.) Skizzirte Darstellung der Gründe zur Re­
organisation des Justizprocesses in Livland. Dorp.. 1863. 
*2581 Stieda, W. Das Soxualverhältniss der Gebornen. Strass-
burg 1875. 
2610 Waleker, Carl. Lohrbuch dor Nationaloeconomie, Berlin 1875. 
IX. Kunst und Kunstgeschichte. 
2225 Ambro s, A. W. Bunte Blätter. Skizzen und Studicu für 
Freunde dor Musik u. bild. Kunst. Neue Folge. Leipzig 1874. 
2156 Corriere, M. Dio Kunst im Zusammenhange der Culturent-
wickelung u. d. Ideale d. Menschheit. 5. Bd. Leipzig 1873. 
2379 Curtius, Ernst. Ephesos. Vortrag. Berlin 1874. 
2547 Dal ton, II. Lionardo da Vinci u. seine Darstellung dos heil. 
Abendmahls. Petersburg 1874. 
2554 — Murillo. Petersburg 1869. 
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2355 Devrient, Ed. Geschichto dor deutschen SchauBpiolkunst. 
Bd. 5. Leipzig 1874. 
2109 Falke, Jac. Die Kunst im Hause. 2. Aufl. Wien 1873. 
222C Förster, Ernst. Peter v. Cornelius. Tkeil 1. M, Portr. 
Borlin 1874. 
2011 Freytag, Gustav. Die Technik dos Dramas. 2. Auflage. 
Loipzig 1872. 
1979 Grimm, Hormann. Zehn ausgewählte Essays zur Einführung 
in das Studium der modernen Kunst. Berlin 1871. 
2250 (> Ii Iii, E. u. Koner, W. Das Lehen der Griechen u. Römer, 
M. Abb. 3. Aufl. Berlin 1872. 
244G llanslick, Ed. Dio moderne Oper. Studien und Kritiken. 
Borlin 1874. 
2220 (Hillehrnnd, K.) Zwölf Briefe eines ästhetischen Ketzers. 
2. Aufl. Berlin 1874. .. 
2457 Hiller, Ferd. Felix Mendolssohn-Bartholdy. Briefe u. Erinne­
rungen. Köln 1874. 
2017 Jahn, Otto. Aus dor Altertumswissenschaft. Populäre Auf-
sätzo. M, A. Bonn 1868. 
*2238 Jordan, Wilh. Das Kunstgesotz Homer's u. die Rhapsodik. 
Frank f. a. M. 18G9. 
Koner, Wilh. Siohe Ciuhl, E. 
1995 Konewka, Paul. Falstaff und soino Gesellen. Text von 
Herrn. Kurz. Stras8burg 1871. 
2012 La Mara. Musikalische Studionköpfe. Loipzig 1875. 
*2490 Mercklin, Ludw. Aphrodito Nemesis mit der Sandale. Griech. 
Erzbild d. Dorp. Kunstmuseums. M. 1 "Taf. Dorp. 1854. 
2636 Overbeck, J. Pompeji in soinen Gebäuden, Alterthümern 
und Kunstwerken. 3. verm. Auflage. Mit zahlreichen Abb. 
Leipzig 1875. 
2223 Reissmann, Aug. Robert Schumanns Leben und Werke. 
2. Aufl. Berlin 1871. 
2401 Rosengarten, A. Dio architektonischen Stylarten. 3. Aufl. 
Braunschweig 1874. 
2176 Scluiaase, C. Gesch. der bild. Künste. 2. Aufl. Band 6. 
Düssoldorf 1874. 
2199 \'ischer, Friedr. Der Krieg u. die Künste. Ein Vortrag. 
Stuttgart 1872. 
2276—87 Winckelmann, Job. Sämmtliche Werke. Von Joh. Eiselein. 
12 Bde. Donauöschingen 1825—29. 
2288 Abbildungen zu Wiiikelmaiiirs sämmtl. Werken. Donau­
öschingen 1826. 
2142, 2600—2601 Zeitschrift für bildende Kunst. Herausgegeben 
v. C. v. Lützow. Bd. VIII—X. Leipzig 1873 — 1875. 
- IG -
2143. 2602—2603 Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst. 
Bd. VIII-X. Leipzig 1873—1874. 
2604 Register zur Zeitschr. f. bild. Kunst. Jabrg, V—VIII. 
Leipzig 1875. 
X. Dichtende Kunst der Deutschen. 
2204 Alexis, Will. Dor Wärwolf. Roman. 3. Aull. Berlin 1871. 
2648 Arndt, E. M. Erinnerungen aus dem äusseren Leben, 3. Aufl. 
Leipzig 1842. 
2150—2151 v. Arnim, L. A. n. Clem. Brentano. Des Knaben Wunder­
born. Berlin 1873. 
2246—2248 Auerbach, Berth. Waldfried. Eine vatorländ. Familiengesch. 
3 Bde. Stuttgart 1874. 
2213 — Josepb im Schnee. Erzählung. 3. Aufl. Stuttg. 1871. 
2214 — Dichter und Kaufmann. Ein Lebensgemälde a. d. Zeit M. 
Mendelssohn's. 4, Aull. Stuttg, 1870. 
2599 — Tausend Gedanken des Collaborators. Berlin 1875. 
2272 Bodenstedt, Fr. Aus dem Nachlasse Mirza Schafly's» Berlin 
1874. 
2057 Brachvogel. Ausgewählte Werke. 1. Friedemann Bach. 
Borlin 1873. 
2154 — 2. Draniat. Werke. Berlin 1873. 
2582 — 3. Der deutsche Michael. Berlin. 1873. 
2493—2494 Braun. Karl, Mordgeschichten. 2 Bde. Hannover 1875. 
2194 Bürger, G. A. Gedichte. Ncuo vollst. Ausgabe v. J. Titt­
mann. Leipzig 1869. 
*2575 C'.animerer, A. Die Jungfrau von Treiden. Riga 1848. 
2321 Bahn, Felix. Sind Gütter? Die Halfrod Sigskaldsage. Eine 
nord. Erzählung a. d. 10. Jahrb. Stuttg. 1874. 
2410 Eckstein. Ernst. Leichte Waare. Leipzig 1874. 
*2509 Ernst, G. Schattenrisse aus dem Jugendleben eines Arztes. 
Nach dem Engl. Leipzig 1843. 
2155 Fischer, Wilh. Holländische Goschichten. 3 Bde. Jena 
1870. 
2197. 2418 Freytag, G. Die Ahnen. II. Nest der Zaunkönige. III. 
Die Brüder vom deutschen Hause. Leipzig 1873 u. 1874. 
*2571 Gedichte aus Dorpat. Dorpat 1848. 
2635 Geibel, Em. Classisches Liederbuch. Berlin 1875. 
1955 Gerstackcr, Fr. Herrn Mahlhuber's Reiseabenteuer. 3. Aufl-
M. Abb. Leipzig. 
2007 Grillparzer. Die Ahnfrau, Trauerspiel. Stuttgart 1872. 
2008 — Sappho. Trauerspiel. Stuttgart 1872. 
t 
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2368—2372 — Sämmtlicke Werke. In 10 Bdn. Stuttgart 1872, 
2260—2262 Gutzkow, Karl, Fritz Ellrodt. Roman in 3 Bdn. Jona 
1872, 
2611 — Säkularbilder, Jena, s. a. 
2042 — Rückblicke auf mein Leben. Berlin 1875. 
*2157—2159 Hackländer, F. W. Namenlose Oeschicliten. 3 Bde. Stutt­
gart 1851. 
2304 — 2308 — Künstlerroman, 5 Bde. Stuttgart 1866, 
*2606—2608 v. d. Hagen, F. II. Gesammtabenteuer. Hundert altdeutsche 
Erzählungen. Stuttgart u. Tübingen 1850. 
2657—2659 Hamerliiig, Robert. Aspasia. Ein Künstler- und Liebes­
roman aus Alt-IIellas. 3 Bde. Hamburg 1876. 
*2129 llartmanii, Moritz. Die letzten Tage eines Königs. Hist. 
Novelle. Stuttgart 1866. 
2583-2584 Hermann, Theod. Allein u. Frei. Roman. Mitau 1875. 
1980 — 1982 Heyse, Paul. Die Kinder der Welt. Roman. 3 Bde. Berlin 
1873. 
2269 — Ilans Lange. Schauspiel. Berlin 1866. 
2290 — Die Sabinerinnen. Tragödie. Berlin 1861. 
2431 — Neue Novellen. (Der Novellen 10. Samml.). Borlin 1875. 
2691—2593 — Im Paradiese. Roman. Berlin 1875. 
2210—2211 Hölderlin, Fr. Sämmtl. Werke. 2 Bde. Stuttgart u. Tü­
bingen 1846. 
2171 Hölty, L. II. C, Gedichte. Mit Einleitung u. Anm. v. K. 
Halm. Leipzig 1870. 
2653 Hopfen, Hans. Juschu, Roman, Stuttgart 1875. 
1967 Jensen, Wilh. Trimborn und Co. Eine Wcihnachts- und 
Sylvester-Erzählung. Berlin 1872. 
2002—2003 — Sonne u. Schatten. Roman. 2 Bde. Berlin 1873. 
2145 — 2147 — Die Namenlosen. Roman. Schwerin 1873. 
2230—2231 — Nach hundert Jahren. Roman. Schwerin 1874. 
2265 — Liedor aus Frankreich. 2. Aufl. Berlin 1873. 
2383 — Lübeckor Novellen. Schleswig 1868. 
2409 — Der Gesell des Meister Mathias. Aus den Kloster-Annalen 
der Neuzeit. Novelle, Flensburg 1869. 
2417 — Dio Insel. Episches Gedicht. Berlin 1875. 
2126—28 Jochmaiiii, C. G. Reliquien. Gesammelt v. II. Zschokko. 
3 Bde. Ilechingen 1836—38. 
2123 Jordan, A. Wilh. v. Katt. Berlin 1854. 
*2464 Jordan, Wilh. Arthur Arden. Schauspiel. Frankf. a. M. 1872. 
2518—2519 Jordan, Wilh. Nibelungen. II. Lied. Hildobrant's Heimkehr. 
2 Theile. Frankf. a. M. 1874. 
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2506 Kaden, Wold. Durstige Tage, Eine wälsche Weinwande-
rung. Stuttgart 1874. 
2270—2271 Kinkel, Gottfr. Gedichte. 2 Bde. Stuttg. 1868—72. 
1952 Kruse, Heinr. Moritz v. Sachsen. Trauerspiel in 5 Aufz, 
Leipzig 1872. 
2605 — Brutus. Trauerspiel. Loipzig 1874. 
2645 Kürnl)erp;er, Ferd. Dor Haustyrann. Roman. Wien 1876. 
2291 Laube, Heinr. Graf Essex. Trauerspiel. 3. Aufl. Leipzig 1872. 
2292 — Die Karlsschfiler. Schauspiel. 7. Aufl. Leipzig 1873. 
2081 — 2083 Lenz, J. M. R. Gesammelte Schriften. Herausg. v, L. Tieck. 
3 Bde. Berlin 1828. 
2106 — Der verwundete Bräutigam. Herausg. v. K. L. Blum. 
Berlin 1845. 
2461 Lindau, Paul. Gesammelte Aufsätze. Beiträge zur Literatur­
geschichte der Gegenwart. Berlin 1875. 
1953. 2541 — Theater. 2 Bde. Berlin 1873 -75. 
2456 Lingg, Herrn. Berthold Schwarz. Dram. Dichtung Stuttgart 1874. 
*2428—2429. 2433 Lippert, Roh. Nordisches Novellenbucb. 3 Bände 
Leipzig 1846—47. 
Ludwig, Otto. Gesammelte Werke. Berlin 1870. 
2190 — Band II. Die Makkabäer. Die Torgauer Heide. Der 
Engel von Augsburg. Tiberius Gracchus. Gedichte. 
2191 — Band III. Die Heiterethei und ihr Widerspiel. 
2192 — Band IV. Zwischen Himmel und Erde. 
2206—2208 Meyr, Melchior. Erzählungen aus dem Ries. 3 Bde. 2. Aufl. 
Leipzig 1868. 
2009 Mindin«, Jul. Papst Sixtus V. Tragödie. 2. Aufl. Olden­
burg 1872. 
2407 IMörike, Ed. Gedichte. 5. Aufl. Stuttgart 1873. 
2454 Müldeiier, Rud. Deutsche Volksbücher. I. Bd.: Till Eulen-
spiegel's Schwänke. Leipzig s. a. 
2251 Müller, Max. Deutsche Liebe. Aus den Papieren eines 
Fremdlings. 3. Aufl. Leipzig 1871. 
2377 Pirazzi, Emil. Rienzi der Tribun. Trauerspiel. Leipzig 1873. 
*2236—2237 zu Putlitz, G. Ausgewählte Werke. 2 Bde. 2. Auflage. 
Berlin 1872. 
2084 Raabe,W. Christoph Pechlin Internat. Liebesgesch. Leipz. 1873. 
2224 — Meistor Autor od. die Geschichte vom versunkonen Garten. 
Leipzig 1874. 
2014 Relibinder, N. Graf. Aus dem.Innersten. Letzte Gedichte 
Mitau 1873. 
*2056 — Baltisches Album. Dorpat 1848. 
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2121 Reinick, Rob, Lieder. Mit Biogr. v, B. Auerbach. 6, Aufl. 
Berlin 1873. 
2513. 2654 Keuter, Fritz. Nachgelassene Schriften. 2 Tille. Wismar, 
Rostock und Ludwigslust 1874—75. 
2055 — Lustspiele. Der 1. April 1850 oder Onkel Jakob u. Onkel 
Jochen. — Fürst Blücher in Teterow. 2. Aufl. Leipzig 1875. 
2205 Riehl, W. H. Neues Novellenbuch. 2 Ausg. Stuttgart 1873. 
1994 Hoqiiette, Otto. Waldmeisters Brautfahrt. Ein Rhein-, Wein-
u. Wandermärchen. 36. Aufl. Stuttgart 1872. 
2006 — Gevatter Tod. Stuttgart 1873. 
2118 — Neue Erzählungen. Stuttgart 1862. 
2119 — Luginsland. Novellen. Stuttg. 1867. 
2124 — Gedichte. Stuttg. 1859. 
2266 Dramatische Dichtungen. Stuttgart 1867. 
2495 — Susanne. Erzählung. Stuttgart 1864, 
2244 Hücker!, Fr. Kindertodtenlieder. Aus seinem Nachlass. 
Frankf. a. M. 1872. 
2585 -2590 Ruppitis, Otto. Gesammelte Werke. Berlin 1874. 
2038 2041 Sainarow, Gregor. Um Szepter und Kronen. Zeitroman. 
4 Bde. 2. Aufl. Stuttgart 1873. 
2005 Scheffel, J. V. Juniperus. Geschichte eines Kreuzfahrers. 
Ulustr. v. Werner. Stuttgart 1871. 
2090—2091 Sclierr, Joh. Novellenbucb. Leipzig 1873—1875. Bd. I u. II: 
Schiller, culturgesch. Novelle. 
2092 — Bd. III: Rosi Zurflüh'.— Brunhild. — Werther-Graubart. 
2442 — Bd. IV: Die Tochter der Luft. 
2443 — Bd. V: Nemesis. 
2444 — Bd. VI: Die Jesuitin. —Gottlieb Rapser. — Rafael Spruhz. 
— Die rothe Dame. — Alles schon dagewesen. 
2646—2647 — Bd. VII u. VIII: Die Pilger der Wildniss. Leipzig 1875. 
*2235 Schlögl, Fr. „Wiener Blut." 2. Aufl. Wien 1873. 
1974 Schneider, L. Der reisende Student od. das Donnerwetter 
in der Mfihle. Musikal. Quodlibet in 2 Aufz. 2. Aufl. 
Berlin 1856. 
1969 Schullze, Ernst, Die bezauberte Rose. Poet. Tagebuch. 
Mit Ein!, u. Anm. von Tittmann. Leipzig 1868. 
2455 Seeberg, P. Kaiaer Julian der Abtrünnige. Trauerspiel 
Berlin 1874. 
2299 Setinie, J. G. Spaziergang nach Syrakus, Herausgeg. von 
II. Oesterley. Leipzig 1868. 
1997 Spielbagen, Fr. Was die Schwalbe sang. Roman. Leipzig 1873. 
2335 — Aus meinem Skizzenbuche. Leipzig 1874. 
2152 — Ultimo. Novelle. Leipzig 1874, 
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2430 Her neue Tanliäuser. 7. Aufl. Wien 1874. 
2540 Tanhiiuser in Rom. 2. Aufl, Wien 1875. 
*2432 Treller, Franz. Des Königs Narr. Schauspiel. Riga 1872. 
2356 Werner, E. Glück auf! Roman. Leipzig 1874. 
2202 Wilhrandt, Adolf. Novellen. Berlin 1809. 
2215 — Neue Novellen. Berlin 1870. 
XI. Dichtende Kunst fremder Völker. 
2298 Aristophanes' Werke. Uebers. v, J. G. Droysen. 2. Aufl. 
Leipzig 1871. 
*2195 Bertram. Peirash Parneh, die Sonnensöhne. Helsingfors 1872. 
2264 Calderon de la Barca. Das Leben ein Traum. Uebera. 
v. J. Gries. M. Portr. Berlin 1868. 
2656 Daudet, Alphonse. Fromont jun. und Risler sen. Preisge­
krönter Roman. Autor, Uebers. Berlin 1876. 
2349—52 Eliot, George. Middlemarch. Aus dem Leben der Provinz. 
Uebers. v. E. Lehmann. 4 Bde. Berlin 1872—73. 
2641 Giusti, Giuseppe. Gedichte. Deutsch v. Paul Heyse. Mit 
einem Anhange: Vittorio Alfieri als Satiriker. — Vincenzo 
Monti. Berlin 1875. 
2539 Grosse, Jul. Die Abenteuer des Kalewiden. Esthn. Volks­
märchen Leipzig 1875. 
2015—2016 Grotli, Klaus. Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Dich­
tungen Ditmarscher Mundart. Hamburg u. Leipzig 1869—71. 
2122 Heyse, Paul. Italienisches Liederbuch. Berlin 1860. 
*2108 Borax' Sämintliche Werke (deutsch und lateinisch) von Dr. 
Th. Oblarius. Berlin 1857, 
2209 Israel, C. Chr. Kalewipoeg oder die Abenteuer des Kale­
widen. Frankf. a. M. 1873. 
2496—97 Kiitgsley, Charles. Ilypatia od. Neue Feinde mit altem Gesicht. 
In's Deutsche übertr. v. Sophie v. Gilsa. 2 Thle. Leipzig 1858. 
2259 Krylow's Sämmtliohe Fabeln Uebers.v.F.Löwe. Leipzigl874. 
2376 Longfellow, H. W. Der Heirathsantrag. Deutsch von Dr. 
Vollbeim. Bremen 1873. 
*1953 Malin,J. J. Dio Oberpahlscbe Freundschaft. 2. Aufl. Revall870. 
2249 Merkel, Garlieb. WannemYmanla. Lettische Sage. Leipzig 1802, 
*2179—2180 Moore, Thomas. Poetische Werke. Deutsch von Th. Oelckers. 
4 Bde. Leipzig 1839. 
2626 — Irische Melodien, übers, von Kissner. Hamburg 1875. 
2268 de Müsset, Alfr. Gedichte. Aub d. Franz. Berlin 1871. 
— 21 — 
*2419—20 Le Sage. Geschichte dea Gil Blas von Santillana. Aus dem 
Franz. 2 Bde. Pforzheim 1843. 
2566 Sand, G. Eine Landidylle. Deutsch von Wilhelm Jordan. 
Leipzig 1817. 
2567 — DerMüllcr v. Angibault. Deutsch v. Wilh.Jordan. Leipzig 1845. 
2450—2452 Swifts humoristische Werke. A. d. Engl. übers. von 
Dr. Franz Kottenkamp. 3 Bde. Stuttgart 1844. 
2043—2044 Thackeray, W. M. Der Jahrmarkt des Lebens. Roman. 
A. d. Engl. v. Dr. Grieb. 2 Bde. Stuttgart 1850. 
2172 — 2173 — Pendennis. Deutsch v. W. Drugulin. 8 Theile. Grimma 
1849-51. 
£174 — Gesch. des Henry Esmond. 4 Bde. Grimma 1852. 
2218 — Aufzeichnungen von Cornhill nach Gross-Cairo. A. d. Engl, 
von Heubner. 2 Tble. Grimma u. Leipzig 1851. 
2239 — 2240 — Die Newcomes. 2 Bde. Würzen 1854—56. 
2241—2242 — Die Virginier. 2 Bde. Würzen 1858 — 60. 
2427 Turgenjew, Iwan. Zwei neue Novellen. Deutsch von H. v. 
Lankenau. Wien, Pest u. Leipzig 1874. 
2549. 2551 — Ausgewählte Werke in deutscher Uebertragung. Bd. 8. u. 9. 
Skizzen aus dem Tagebuche eines Jägers. Mitau 1875. 
2413 lTlinann, Karl. Lettische Volkslieder übertragen im Vers-
maass der Originale. Riga 1874. * 
2132 Virgil, die zehn Hirtenlieder des. In freier Uebers. v. Dr. 
W. Kopp. Berlin 1873. 
XII. Literaturgeschichte und Kritik. 
2556 Berkbolz, C. A. Auch ein Wort über Schiller. Riga 1859. 
2163—2164. 2257 2258. 2402 Blatter f. literar. Unterhaltung. 
Jahrg. 1871, 1873, 1874 I. 5 Bde. Leipzig 1871-74. 
2 640 Bodenstedt, Friedrich. Shakespeare'» Frauenebaraktere 
Berlin 1S74, 
2651 Brandes, G. Dio Ilauptströmungen der Literatur des XIX. 
Jahrhunderts. Uebers.v.A.Strodtmann. I.Band. Berlin 1872. 
2135 Brunier, Ludw. Elisa v. d. Recke. Bremen 1873. 
*2095 Ballon, II. Auerbach'a lioman: „Auf der Ilöho." Vortrag. 
St. Petersburg 1867. 
*2045 Kfkardt, Lud w. Schiller's Räuber, Fiesco, Kabale u. Liebe. 
Erläutert. Jena 1856—59. 
2093. 2498 Forster, John. Charles Dickens' Leben. Ins Deutsche über­
tragen v. Fr. Althaus. Bd. 2 n. 3. M. Portr, Berlin 1873 • 75. 
2563 filagau, 0. Fritz Reutor. Berlin 1875. 
2322 v. Hartniniui, Ed. Shakespeare'» Romeo u Julia. Leipz.1874. 
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2110 Boheisel, C. Goethes dramatische und epische Hauptwerk«, 
kurz erl&utert uud beurtheilt. Eisenach 1873. 
2365 Kurz, Heinrich. Die deutsche Literatur im Elsass. 2. Aufl. 
Berlin 1874. 
2558 Rehhinder, N. Belletr. Literatur d. Ostseeprov. Dorpat 1853. 
2397 Reissmaim, A. Gcschichto d. deutschen Liedes. Berlin 1874. 
2467 Richter, H. M. Geistesströniungen. Berlin 1875. 
*2458 Rössler, Const. Gustav F^eytag und die deutsche Dichtung 
der Gegenwart. Berlin 1860. 
2503 Scberr, Job. Göthes Jugend, Der Frauenwelt geschildert. 
Leipzig 1874, 
2085 Schmidt, Julian. Neue Bilder aus dem geistigen Leben 
unserer Zeit. Leipzig 1873. 
2548 — Charakterbilder aus der zeitgenössischen Literatur. Leipzig 
1875. 
2512 Sintenis, F. Ueber Immermann'a Münchbausen. — Göthe 
und Fürst Pueckler-Muskau. Dorpat 1875. 
2408 Uhland's, Ludwig, Leben. Zusammengestellt von Beiner 
Witt-we. Stuttgart 1874. 
'•'2543 (Uwarow.) Ueber Göthe. Aus d. Französ. Petersburg 1833. 
*2289 Yilmar, A. F. C. Geschichte der deutschen National-Lite-
ratur. 11. Yerm, Aufl. Marburg u. Leipzig 1866. 
XIII. Dissertationen von Rigensern. 
*2476 Baumgardt, Friedr. Ueber die Wassersucht der Schleim­
beutel u, Sehnenscheiden. Dias, inaug. Dorp. 1861. 
*2323 Beggrow, Ernst. Die fibrösen Geschwülste des Schadelgrun­
des. Dr.-Diss. Dorp. 1860. 
*2100 Bereut, J. A. De causis abortus. Diss. inaug. Herbipoli 1840. 
*2359 Berg, C E. Do nonullarum nutoriarum in urinam transitu 
disquis. Diss. inaug. Dorp. 1858. 
*2598 Berg, Friedr. Beiträge zur l'harmacologie u. Toxicologie der 
Jodpr«1parato. Diss. inaug. Dorp. 1875. 
*2046 Bergmann, Adolf. Disquisitioncs microscopicao de cartilagi-
nibus. Inaug. Diss. Dorpat 1850. 
*2104 Brutzer, Greg, Guil. Do scaphirhyncho rafineacii diaquisitionea 
anatomicae. Diss. inaug. Dorp. 1859. 
*2362 de C'ube, Max. Disquis. pbarmacol. de alod. Dorp. 1859. 
*2471 Fiaiult, Aug. De menstruatione dolorUica. Diss. inaug. 
Dorp. 1827. 
*2325 Hagentoru, Wold. Disq. pharmacol. do quarundam convol-
vulacearum resinis institutao. Dr.-DiaB. Dorp. 1857. 
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*2477 Haken, F. Aug. Allgem. Bemerkungen eu den Hernien und 
Laparotomin mit Darminoplantation. Dias, inaug. Dorp. 1861. 
*2374 Harzer, Joseph. Meletemata quaodam de endoamoai. Pars 
prior. Dias, inaug. Dorp. 1855. 
*2183 Helm, Mart. De textura et formatione barbae balcenae. 
Disa. inaug. Dorp. 1849. 
*2393 Hess, Nie. De cerebelli gyrorum teitura disq. microac. 
Disa. inaug. Dorp. 1858. 
*2594 Jolianson, Edwin. Beiträge 7.nr Chemie der Eichen-, Weiden-
u. Ulmenrinde. Mag.-Dias. Dorp. 1875. 
*2502 Irsch ick, Wilh. Ueber den EinHuas der Schwere dea Blutes 
auf den Seitendruck der Venen. Disa. inaug. Dorp. 1874, 
*2137 de Jurgenew, Petr. Luis venereae apud veterea veatigia. 
Dias, inaug. Dorp. 1826. 
*2469 Kieseritzky, Godofr. Guil. De ratione, quae inter systema 
plantarum naturale earumque vires med. obtinet. Disa. inaug. 
Riga 1826. 
*2380 v. Knierieiii. W. Beiträge zur Kenntnisa dea Harnstoffs. 
Inaug.-Dias. Dorp. 1874. 
*2384 Koppe, Rob. Untersuchungen über die pharmak. Wirkungen 
des Digitoxin, Digitalin u. Digitalein. Disa. inaug. Dorp. 1874. 
2064 Kriihse, Rob. De auscultatione obstetjricia. Dias. Dorp. 1826. 
*2363 Kerkovius, Ed. De magnesiae ejuaque salium quorundam 
in tractu intestinal! mutationibus. Dias, inaug. Dorp. 1855. 
*2361 Lenz, Ern. Experimenta de ratione Inter pulaua frequentiam, 
aanguinia proaaionem lateralem et aang. fluontis celeritatein 
obtinenti. Disa. inaug. Dorp. 1853. 
*2481 Lindes, Georg. Ein Beitrag zur Entwickelungageach. d. Her­
zens. Disa, inaug. Dorp. 1865. 
*2360 n Mebes, Jul, Do ossiuin tuberculosi. Diaa. inaug. Dorp. 1846. 
*2063 Wende, II. W. Nonnulla do venenarum inflammatione. Dias. 
Dorp. 1826. 
*2255 Merck 1 in, Lud. De Fencstella hiatorico et poeta. Dorp. 1844. 
*2479 jVeuniann, Friedr. Experim. Untersuchungen über das Ver­
halten der insensiblen Ausgabe im Fiebor. Dias, inaug. 
Dorp. 1873. 
*2390 Plicatus, Job. Versuch einer Kritik der orthop&diachen 
Heilmethoden. Diaa. inaug. Dorpat 1860. 
*2099 Pöelchaü, Har. Fr. Dias, inaug. med. aiatena methodi exapec-
tantia adumbrationem brevem. Dorp. 1828. 
*2468 Radeck de Hadeeki, Conr. Rud. De delirio tremente. 
Diaa. inaug. Dorp. 1824. " 
*2252 Reissner, E. De auria internae formatione. Diaa. inaug. 
Dorp. 1851. 
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*2391 Hey her, Gust. De trachomatis initiis. Disa. inaug. Mitav. 
1857. 
*2182 — De rationibus compenaantibus in corde aegroto, Diss. p. 
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